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1. RENCONTRE AVEC LA PRESIDENCE ITALIENNE
LA COMI,IISSION A TENU UNE REUNION AVEC LA PROCHAINE PRESIDENCE
DU CONSEIL OUI ETAIl REPRESENTEE PAR LE SECRETATRE DI ETAT
ITALIEN AUX AFFAIRES ETRANGERES, lrt. ZAttlBERLETTI. LA REUNI0N A
ETE SUIVIE PAR UN DEJEUNER DE TRAVAIL" IL SIAGIT DE LA REN-
CONTRE TRADITIONNELLE OUI PRECECE LIENTREE EN FONCTION DE LA
iIOUVELLE PRESIOENCE T ET OUI REVET LA FOR!IE DIUN TOUR
DIHORIZON SUR LES PROBLE;,IES DIACTUALTTE ET LES DOSSIERS
PRIORIlAIRES.
2. CONSEIL EUROPEEN
LE PRESTDENT ET LE VICE PRESIDENT 0RT0L! 0N1 FArIT RAppORT
suR LE 0ER0ULEl'lENT DU C0NSEtL EUR0pEEN. ENSUtTE, LA C0MMISSI0N
A EU UNE BREVE DISCUSSION DE PROCEDURE SUR LES SIUITES A
DONNER AUX CONCLUSIONS DU CONSEIL EUROPEEN SUR LA CONVERGENCE
ET II LES OUESTIONS BUDGETAIRES.
JE VOUS RAPPELLE LE flIANDAT OONNE A I LA COFIMISSION 
'I DE
P0URSUTVRE L I EXAT,TEN DE .FR0P0S ITI0NS EN VUE DE LA 1,lI SE AU p0INT
DE I,IESURES COMfiUNAUlAIRES COMPLEI'IENTAIRES AU ROYAUI{E-UNT OUI
c0NTRtBUER0NT A REALISqR UNE.PLUS GRANDE C0NVERGENCE EC0N0-
iIIOUE E1 OUI CONDUIRONT EGÂLEMENl A UNE PARlICIPATION PLUS
IHPORlANlE DU ROYAUME UNI AUX AfITCIAIIONS DES DEPENSES
COI.IIIUiIAUTAIRES. LA COI.If{ISSION EST PRIEE DE SOUI.IETIIRE DES
PR0P0SlTl0NS 0UI PERIlElTR0NT AU C0NSEIL DE l{INISTRES DE P0UR-
SUIVRE LA RECHERCHE DE SOLUTIONS ID?IgE'QIIITI APPROPRIEES A
ARRETER A LA PROCHAINE REUNION DU CONSEIL EURO.PEENI I.
LA COMI'IISSION A APPROUVE LA PROPOSITION DU PREStDENl AFIN AUE
SES TRAVAUX SUR CE POINT CONITINUENT DE LA MEME MANIERE QUE
P0UR LES D0CUMENTS ELAB0RES AVANT LE C0NSEIL EUR0PEENIT C rEST-
A-DIRE S0US LA RESP0NSABILITE DU SECRETA IRE GENERAL. CE
TRAVAIL COT'IMENCE TOUT DE SUITE. LA COMMISSION DISCUTERA ET
DECIDERA LE CONTENU ET LE TIfIIING DE LA PRESENTATION DE SES
PR0P0SIll0NS A UNE DAlE'ULTERIEURE, A LA LUTitIERE DES RESULlATS
DES TRAVAUX DES SERVICE§.
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lL ltlE SfAtGIT PAS SltilPLEf'IENT DTAPPR0FOFIDIR LES TR0IS D0MAINES
DONhIES A TITRE DIEXEf.IPLE DANS LE PARA6RAPHE 15 DU DOCUMENT DE
LA COfiIIiIISSION DU 21 N.OVEMBRE, MAtS DIËXAIbIINER lOUTE LA GAl'II,IE
DES POLTTTOUES COI,II,IUNAUTAIRES ET LEUR E1îÉT SUR LE ROYAUME-UI{I,
POUR VOIR OUELLES MESURES SUPPLEî{ENlAIRES POURRAIENT ElRE
SUSCÉ,PIIIgLES A CONDUTTRE. POUs CIlER E1{CORE UNE FOIS LE§
CONCLUSIONS DE LA PRESIDENCE - I IA UNE PARTICIPATION PLUS
ITqPoRTANTE AUX AFFECTATT0NS DES DEPENSES C9l.llùIUNAUTAIRESf r,




LA COMMISSTON A EU UN ECHANGE DE VUES SUR LES DERNIERS DEVELOP-
pEltlENTS DES TRAVAUX pARLEÈTENTAIRES A LA SUrTE DE LA ll DECISI0N
DE LA COIiII,IISStON BUDGETAIRE DE RECOf,IMANDER A LA PLENIERE DE
REJETER LE BUOGÉ1 19E0. LA COMilTSSION SUIVRA DE PRES LES DELI-
BERATIONS DES GROUPES POLTTIOUES ET S€ BEUNIRA A NOUVEAU POUR
ARRETER LES POSITTONS QUIELLE DEFENDRA AU PARLETiTENI EUROPEEN.
ELLE CONTTNUERA Dt INStSlER AUPRES DU COiISEIL POUR OUE CELU['CT
l.lODl FIE SA POSIlI0N EN 'VUE DE RENC0NlRER DAvANTAGE LES S,tiflANDES
DU PARLETïENT.
LA DECISION INTERVENUE HTER AU COREPER CONCERNANT EBElII UNË
REUNTON DES fiiINISTRES DU BUDGEl EN MARGE DE LA SESSIO$I PARI.E*
MENTAIRE l.lERCREDI PROCHAIN A STRASBOURG POURRAIl DONNER
Llr0CCASl0N A UN C0t'lPR0l.lIS.
LA COMHISSION CONTINUE SES DELIBERATIONS SUR LES SUITES D I Ufl
REJET EVENTUEL DU BUDGET 1980 ET SE REUNIRA EVENlUELLEMENl
A STRASBOURG LUNDI PROCHAIN AVANT LA PLENIERE POUR ARRETER






{.cOllUEttrtotrt IilrERilâTtorâLE suR Lâ pRolEcrIoN pHvstouE DEsI TAlIERES TIUCLEAIRES
l------- ______-_
LA c0ülrt ssI0N REcol'ltiANDE AU coNsEI L D t AppRoUvER LA coNvENTIONINTERNSATIONALE SUR I.A PROTECTION PHYSIOUE DES MATTERESNUCLEAIRES A LAOUELLE LTEURATOM FAIT PARTIE. (VOIR IP 502)





LA COI.II,IISSION A APPROUVE UNE PROPOSITION





I SLES :, 
DIURGENCE AUX REGIONS D'ORKNEY, SHETLAND ET UEsTERN
I
LA COIlMISSION A DECIDE D'OCTROYER UNE AIDE DIURGENCE DE5OO.OOO UCE AUX REGIONS D'ORKNEY ET DE SHElLAND AINSI OUIAUXt.lESTERN ISLES POUR ATTENUER LES CONSEOUENCES DU MAUVAISTEI{PS PENDANT L IHIVER 197E 119?9 ET OUI A SPECIALEMENT
AFFECTE LES ELEVEURS.
LIAIDE DIURGENCE FAIT SUITE A
EUROPEEN ADOPTEE LE ?6 OCTOBRE
LE COUT DU TOUURAGE DU EETAIL.
UNE RESOLUlION DU PARLEMENT
, Ef EST DESTINEE A REDUIRE
AU TlïRE Du RENDEz-v0Us DE fiIDI, LE tATERtEL sUIvANT AETE DTFTUSE !IP 69 VISITE OFFICIELLE HAFERKAI.IP EN TUROUTEIP 305 EMPRUNTCECA DE lOO MILLIONS DE DOLLARSIP 307 BULLETIN PETROLIER NO ?5TICHE CONSEIL TRANSPORT
DISCOURS DE IJI. VOUEL : REMISE PRIX. JOURNALI SI,IE EUROPEEN.
AI.IITIES,
ENZO PERLOT,.. COilEUR. l2HOO
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